






















































































































































































































































































































































編 集 後 記
b 新年を迎え、皆さまにおかれまして新しいスタートを切られたことと思います。
昨年は、会館におきまして変革の年となりました。１月に名称が変更になり、
また、4月には独立行政法人へと移行しました。いずれも内部の業務はてんてこ
舞いし、ご利用にあたり皆様にご迷惑をおかけしたことがあったかと思いますが、
その点を補いまして、利用してくださる方々のためにサービスの向上を第一に考
えていかなければと、年頭にあらためて思う次第です。本年もよろしくお願いい
たします。
b 今号の表紙は、会館のほぼ中央にあります、日本庭園の冬模様を描いています。
と、書き始めたところ、ふと外を見ると紅梅がほころび始めているのです。寒
さから肩をすぼめ、しかめっ面をして通勤していますが、その濃い桃色を見ると
表情がやわらぐのです。さて、今年度は事業課職員の小輪瀬さんに表紙をお願い
してきましたが、大変好評？を得ているので、翌年度も継続しようかと。ご感想
等ありましたらお聞かせください。
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